














先述したように 6月下旬 (28臼)横浜そ出滋し、サイパン、テニヤン、ヤップそ絞て 7月初旬











中島のく公学校国語読本〉研究は昭和12年 3 丹南洋庁発行の「公学校本科国語読本巻 1~議
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pp68~69、同 f二十こことJ pp86~87、補習科巻二「二十九逃げたらくだJ p1280 
(注2)中島教全築巻三j筑摩草委薦、昭和51年9月
(注3) r南洋群島数育史j南洋群島教育会編 昭和13年10汚初版、 1982年1月背史社復刻。
(注4) n努洋群島教育史Jp283 1趣意霊祭Jの「三三、繍繁;方針ノ大婆J11 一般的方針jの
「ロj。





(注6) n蒋洋群島教育史jp285 r 3，表現ノ形式Jrハ、諮匂及ヒ文家」
(注7) r南洋若手島教育史jp299 
(注8)但し参照した読本テクスト(原本のコピー)の p54p55が脱落しているため内容を正確に
指援できないことをお断りする。
(本学教授)
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